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Belangrijke facetten van de mestveehouderij zijn de huisvesting en 
het voedersysteem van de dieren tijdens de winter. Hierbij is het stre-
ven het aantal benodigde arbeidsuren zo laag mogelijk te houden. Bij de 
rundveemesterij liggen daartoe zeker mogelijkheden in het houden van 
vee in open loopstallen, gecombineerd met voedersystemen die weinig ar-
beid vragen. 
De ervaringen met open loopstallen zijn in Nederland nog slechts 
van korte duur. Er bestaan derhalve nog vele vragen met betrekking tot 
de uitvoering van een dergelijk systeem. Om hierover nader ingelicht 
te worden werd in de winter i960 - 196l: op de proefboerderij "De Vlierd" 
(Bommelerwaard) begonnen met een serie proeven. De resultaten van de 
proef in I96I werden inmiddels in een voorlopig rapport vastgelegd 
In 1962 werd de proef op ongeveer dezelfde wijze voortgezet. De 
resultaten in dit tweede proefseizoen worden in dit verslag vermeld. 
Rapport nr. 106, mei 1962. Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 
I. DE GEBOUWEN 
a. De grupsta.1 
In het verslag van de voorgaande proef (winter i960 - I96I) werd 
de grupstal uitvoerig beschreven, zodat hier niet verder op wordt in-
gegaan. Veranderingen werden niet aangebracht. 
b. De_loopsta.l 
Ook de loopstal werd reeds in het eerder genoemde verslag be-
schreven. 
In het voorjaar van I96I werd in de lengterichting voor de vóór-
zijde van de uitloop van de loopstal een betonnen sleufsilo gebouwd 
op een afstand van 5>25 m van de voergoot. Deze silo is geheel ge-
maakt van op het werk gestort beton, waarin bewapening werd aange-
bracht. Vloer en zijwanden zijn dus één geheel. 
De afmetingen zijn: 12 m lang, 2 m hoog en 4,50 - 4,70 m breed. 
Op de vloer is de breedte nl. 4,50 m terwijl de bovenbreedte 4,70 m 
is. Dit laatste is te verklaren uit het feit, dat de dikte van de wan-
den aan de onderkant 27) cm is, terwijl ze aan de bovenkant slechts 13 
cm dik zijn. De buitenkant.van de wanden loopt dus verticaal, terwijl 
de binnenkant naar onder toe 10 cm naar binnen staat. In de vloer 
zijn aan de binnenkant langs de wanden gootjes aangebracht van 10 cm 
breed, plus van boven nog een uitsparing van 2-g cm aan weerszijden, 
zodat ze kunnen worden afgedekt met halve trottoirtegels. 
De vloer is vanuit het midden onder helling gelegd. Dit voor een 
snellere afvoer van perssap en regenwater naar de gootjes. Deze goot-
jes zijn aangesloten op gemetselde putjes, waardoor de mogelijkheid 
werd geschapen om het perssap en eventueel regenwater dat tijdens het 
gebruik in de silo valt, af te voeren. -, 
De totale inhoud van de silo is 110 m . Deze silo is korter dan 
de totale lengte van de loopstal. De resterende delen werden met be-
ton verhard en tot één geheel op de uitloop van de stal aangesloten, 
zodat bij een eventuele zelfvoedering de totale uitloop nog wat gro-
ter wordt. 
Verder is er vanaf de erfverharding nog een betonnen rijpad aan-
gelegd. De totale bouwkosten van deze sleufsilo zijn ƒ J100,- of wel 
ƒ 28,20 per xcP. Hierbij is de aanvullende verharding buiten de silo 
niet meegerekend. 
II. DE ENSILAGE 
Op 8 en 9 raei werd de sleuf silo gevuld met gemaaikneusd gras van 
goede kwaliteit. Er werd in totaal 17a .uur aan gewerkt met de kneuzer. 
De eerste dag kon zonder oponthoud worden doorgewerkt, terwijl de vol-
gende dag al vroeg de maaikneuzer stuk was, zodat voor het middaguur 
praktisch niet meer ingekuild kon worden. Na de middag werd de silo ver-
der gevuld. ' 
De silo is geheel in.handkracht gevuld. Er is regelmatig om beurten 
aan beide zijden gelost. Het materiaal is met een trekker aangereden. 
Bij het optassen van het gras is er steeds rekening mee gehouden dat al 
het gras goed kon worden aangedrukt. Dit werd bereikt door tot ongeveer 
1 m hoogte aan beide uiteinden van de silo een afrit aan het gras te 
bouwen, zodat de trekker onbeperkt kon rijden. Vervolgens werd aan de 
oostzijde het gras nog ruim 1 m buiten de silo opgetrokken, zodat zonder 
enig gevaar tot aan het eind van de silowanden kon worden gereden. Aan 
de westzijde daarentegen werd steeds voortgegaan met het aanbouwen van 
de oprit, zodat het vastrijden van het gras hier ook geen problemen gaf, 
evenmin als het afrijden van de trekker bij een volle silo. Er is steeds 
intensief opgereden, zodat telkens de kleur van het gras sterk verander-
de. Het werd nl. donkerder en het sap kwam er zelfs af en toe bovenuit. 
De silo werd tot ongeveer 20 cm boven de rand gevuld. 
.Bij het afwerken van de silo werd alles wat buiten de uiteinden van 
de wanden lag bovenop de silo gewerkt. De kanten werden daarbij met een-
steekschop afgestoken, zodat deze rnooi recht en goed vast waren. Vervol-
gens werd de silo afgedekt met plastiek waarover 10 - 15 cm zand werd 
aangebracht. Het vullen kostte ca. 95 manuren, het afwerken en afdekken 
28 manuren. 
Het werk is bij droog weer uitgevoerd, doch in de tussenliggende 
nacht is er nog wel enige regen gevallen, v/aarvan de gevolgen in de kuil 
goed merkbaar waren. Hier zal later op worden teruggekomen. 
In augustus werd één monster genomen van het gekuilde produkt. De 
analyse zag er als volgt uit: 
pH Voederwaarde per. 
; kg produkt in gr. 
ZW i vre j ds 
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III. HERKOMST VAN DE PROEFDIEREN 
Op 5 november i960 werden 50 nuchtere roodbonte stierkalveren aan-
gekocht door bemiddeling van de N.C.B. De dieren werden rechtstreeks op 
verschillende bedrijven aangekocht. Tijdens de eerste stalperiode zijn 
de dieren opgefokt met 265 1 kunstmelk, 395 1 ondermelk en 675 1 wei. De 
hoeveelheid ondermelk en wei ligt belangrijk hoger dan in andere jaren. 
Door ziekte van de dieren was nogal wat extra melk nodig. 
Reeds een paar dagen na aankomst hadden al enkele kalfjes in erge 
mate. diarree. Hieraan zijn er 3 gestorven. Nadat deze ziekte weer over 
was ging alles naar wens:. De groei was toen uitstekend. 
Op 14 februari werden de dieren gecastreerd. Eveneens werd op die 
datum een vaccin tegen longworm toegediend. Dit alles gaf geen compli-
caties, totdat op 11 maart plotseling een paar osjes ziek waren. De die-
ren waren kortademig en moesten in erge mate hoesten. Op 13 maart waren 
er al 20 die door de dierenarts behandeld moesten worden. Eén had het zo 
erg te pakken, dat hij moest worden afgevoerd naar de noodslager. De 
kwaal greep zo snel om zich' heen, dat de volgende dag alle dieren moesten 
worden behandeld. Aanvankelijk dacht men aan longworm, wat een gevolg kon 
zijn van de vaccinatie, doch bij nader onderzoek kwam vast te staan dat 
dit niet het geval was maar dat men met een besmettelijke longaandoening, 
veroorzaakt door het pastorella virus, te doen had. 
Na veertien moeilijke dagen trad langzaam enige verbetering in, doch 
inmiddels waren er 3 dieren gestorven,terwijl verschillende dieren zeer 
zwak waren. 
Op 7 april werden de dieren voor de tweede maal gevaccineerd tegen 
longworm en op 21 april gingen ze de wei in tot 7 november. Tijdens de 
weidegang kregen de dieren elk 1 kg krachtvoer per dag en wel in de vorm 
van brokjes. 
In de weideperiode werd met deze dieren nog een proef genomen in 
verband met bestrijding van maag-darmparasieten. Hiervoor werden de die-
ren in twee groepen verdeeld, waarna de ene groep op 6 juni ca. 50 gr. 
phenothiazine in één keer toegediend kreeg, terwijl de andere groep dage-
lijks 2 gr. phenothiazine in het krachtvoer ontving. 
Op de resultaten van doze laatste proef zal hier niet verder worden 
ingegaan. 
Als gevolg van de eerder genoemde moeilijkheden in de stalperiode 
zijn 6 dieren gestorven of afgevoerd naar de noodslager, zodat in de 
herfst nog hk dieren overgebleven .waren. Hieruit, vierden de 3 proefgroepen 
van 14 dieren samengesteld. 
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IV. DE OPZET VAN DE PROEF 
De groeiresultaten van de volgende 3 groepen dieren werden onder-
ling vergeleken: 
1. Een groep van 14 dieren op de grupstal met een vastgesteld rantsoen 
(zie rantsoenen) 
2. Een groep van 14 dieren in een open loopstal met eenzelfde rantsoen 
als de groep in de grupstal 
3« Een groep van 14 dieren in een open loopstal waarin het kuilvoer van 
eenzelfde rantsoen als boven in zelfvoedering werd verstrekt. 
Evenals voorgaande jaren waren ook deze dieren weer voor vetweide-
rij. in het volgqnde weideseizoen bestemd, zodat het niveau van de rant-
soenen vooral door dit laatste bepaald was. 
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V. DE UITVOERING VAN DE PROEF 
a. Indeling van de_groepen 
Uit de reeds eerder genoemde 44 dieren werden op 7 november j5 
groepen van 14 dieren samengesteld, waarbij vooral gelet werd op ge-
lijke gewichten,terwijl ook dezelfde gemiddelde groei per groep in 
de voorgaande periode werd nagestreefd. 
Hiervan wordt in tabel 1 een overzicht gegeven. 
Tabel 1. Indeling der groepen op 7 november 1961 
Nr, 
Grupstal Loopstal I 
iGewicht ; Groei : Gewicht ', Nr , Gewicht 
i op : 10-5 tot : op • 
: 10-5-'61 7-11-'61: 7-11-'61; 
iGroei : Gewicht 
op '10-5 totj op 
10-5-'6l 7-11-'6l 7-11-'61 
Loopstal II 
Nr. iGewicht Groei
 ; Gewicht 
; op ;10-5 tot! op 
ho-5-'6l :7-11-'6lJ7-11-'&1 
De eigenlijke proefperiode liep van 5 december tot en met Jl 
januari, zodat we in de hele winterperiode met drie verschillende 
rantsoenen te maken hebben: 
1. Het rantsoen dat de dieren kregen in de voorperiode (7 november -
4 december) 
2. Het rantsoen in de proefperiode (5 december - j5l januari) 
3. Het rantsoen in de naperiode (1 februari - 29 maart). 
In tabel 2 worden de gehalten aan droge stof, voedernorm ruw 
eiwit en zetmeelwaarde weergegeven van de in de rantsoenen opgenomen 
voedermiddelen. 
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*) Deze gehalten berusten op een schatting 
Voor de aanvang van de stalperiode werden de volgende rantsoenen op-
gesteld: 
eerste periode 
3 kg hooi 
15 kg kuilvoer 


















25 kg kuilvoer 





















3 kg hooi 
10 kg ku i l voe r 
2 kg pulp 














Om een inzicht te krijgen in de kwaliteit van het kuilvoer tijdens 
de proef, werden vier keer plukmonsters genomen uit het materiaal in de 
sleufsilo. Dit gebeurde op 11 en 15 december en op 15 en 29 januari. De 
gemiddelde analyse van deze vier monsters is hieronder weergegeven. Ter 
vergelijking is ook de analyse vermeld van het boormonster dat in augus-






Zandh.v Zand In % van de zandvrije ds 
; ds ; % re r o as vre ZW 
i. 16,8 | 1,4 13,9 ; 33,7 11,1 ; 7,8 48 
| 20,2 ; 2,8 i17,0 :29,3 11,8 ;12,0 51 
pH • Voederw . per kg produkt 
ds : vre ZW 
4,6 16,8 ; 12 i 74 
4,2 ; 20,2 ( 2 1 i 89 
Het blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn ontstaan sinds het 
boormonster in augustus is genomen. De pH van de kuil is opgelopen en 
het eiwitgehalte en de zetmeelwaarde van de droge stof zijn gedaald. Bo-
vendien is het droge-stofgehalte van de kuil aanzienlijk lager dan het 
oorspronkelijke boormonster aangaf. Als gevolg van deze factoren is dus 
per kg kuilvoer aanzienlijk minder voederwaarde aan de dieren verstrekt 
dan oorspronkelijk werd gedacht. Welke invloed dit op het totale rant-
soen van de dieren heeft gehad blijkt uit tabel 3, waarin is weergege-
ven welke hoeveelheid voederwaarde in werkelijkheid is opgenomen. 
label 3. Werkelijk opgenomen hoeveelheid voer 
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Vooral tijdens de periode waarin de dieren vrijwel uitsluitend kuil-
voer kregen, werd nauwelijks de onderhoudsbehoefte van de dieren gedekt. 
Dit ondanks het feit dat ook de dieren in de grupstal en in de loopstal I 
steeds meer kuilvoer ter beschikking hadden dan ze opnamen. Het was dus 
niet mogelijk met vrijwel uitsluitend maaikneuskuil voldoende voederwaar-
de aan de dieren te verstrekken. De groei van de dieren tijdens deze pe-
riode v/as dan ook praktisch nihil. -, 
Voordat met de zelfvoedering begonnen werd, werd het m -gewicht van 
het te vervoeren produkt bepaald, door van een afgemeten stuk door we-
gingen het totale gewicht vast te stellen. Dit kon aan de zijde waar 
zelfvoedering zou plaatsvinden maar één keer uitgevoerd worden, omdat 
door de dieren niet regelmatig genoeg werd afgevreten om nog gewichtsbe-
_ 1 13 
palingen uit te voeren. Tijdens de proefperiode werd deze methode van 
volume-gewichtsbepaling nog drie maal herhaald, doch nu aan de andere 
zijde van de silo. Dit voer werd normaal verstrekt aan de groepen met 
voorraadvoedering. Gelijktijdig met de gewichtsbepaling werden regel-
matig plukmonsters genomen. Deze monsters werden door het I.B.S. onder-
zocht. Het gemiddelde resultaat met betrekking tot het gehalte (in pro-
centen) aan zuren en ammoniakfractie was als volgt: boterzuur 0,27; 
azijnzuur 0,85, rrielkzuur O,^- en NH, 0,07. De analyses die betrekking 
hebben op de voederwaarde werden reeds eerder gegeven. 
Het gemiddelde nK-gewicht was 8^3 kg. In totaal werd 24,1211 m in 
zelfvoedering opgenomen. Door berekening van het niet opgenomen, en 
teruggewogen kuilvoer komt mèn op een verlies van 8,- %, 6,3 % en 12,3 % 
resp. voor grupstal, loopstal I en löopstal II. Hierbij moet wel worden 
bedacht dat het teruggewogen materiaal bij de zelfvoederingsgroep wel 
iets natter was dan bij de andere groepen. Dit cijfer is dus vermoede-
lijk wat aan de hoge kant. 
Het voederhek dat gebruikt werd, is over een breedte van 1,60 m 
afgedekt met gegalvaniseerde golfplaten en is door middel van rollen 
verrijdbaar over de silomuur. 
De onderlinge afstand tussen de spijlen is 35 cro« Voor de hier ge-
bruikte dieren was dit wat aan de ruime kant, gezien het feit dat er een 
enkele keer wel eens een dier door heen stapte. 
In de twee korte vorstperioden in december leek de kuilvoeropname 
in de zelfvoederingsgroep wat aan de lage kant te zijn.-Daarom werd hier 
toen gedurende 5 dagen een hoeveelheid in voorraad verstrekt. Dit werd 
goed opgenomen. Of het werkelijk noodzakelijk was, valt echter te betwij-
felen. 
Er werd reeds opgemerkt dat in de nacht tussen de beide dagen waarop 
de silo gevuld werd, wat regen is gevallen. Op ongeveer l/3 van de boven-
kant af, namen de dieren een laag van ongeveer 15 cm dikte wat minder 
graag op. Dit is vermoedelijk een gevolg van de gevallen regen in de ge-
noemde nacht. 
c. Wegingen van de dieren 
De dieren werden 7 november opgestald. Na een voorperiode van ca. 
een maand werd op 5 december met de proef gestart, zodat ook de weegcij-
fers van die datum als begingewicht worden aangehouden. Het wegen vond 
steeds plaats in de ochtenduren, waaraan een periode van 12 uren vasten 
voorafging. 
Ook het drinkvjater werd ze onthouden. Op 1 februari werd de proef 
afgesloten. De dieren werden meestal om de 14 dagen gewogen. 
d. Weersgesteldheid en stalklimaat 
Het weer in de proefperiode (december I96I en januari I962) was nor-
maal, wat de temperatuur betreft. In december kwamen een paar korte 
vorstperioden voor, waarin geen extreem lage waarden werden gemeten (ma-
ximaal 10,6 C vorst). Ook in het laatst van januari kwam nog enkele 
dagen vorst voor. 
De hoeveelheid regen in deze periode was wat boven normaal. Dit 
geldt zowel voor december als ook voor januari. De hoeveelheid sneeuw was 
14 -
van iets meer betekenis dan vorige jaren. Er werd in of buiten de stal-
len echter weinig last van ondervonden. 
Zoals uit figuur 1 blijkt was de maximum temperatuur in de grup-
stal in de maand december gemiddeld ongeveer 15 C. In januari liep de-
ze zelfs meerdere malen op tot 20 C. Dit had tot gevolg dat de atmos-
feer in de stal soms erg vochtig was. 
' In de loopstal waren de maximum temperaturen geregeld een paar 
graden lager dan in de grupstal. Hier steeg de temperatuur niet boven 
15 C. In de vorstperioden in december kwamen de maximum temperaturen 
een aantal dagen niet boven het vriespunt, terwijl in deze perioden de 
minimum temperaturen ook aan de lage kant bleven. De. buitentemperatuur 
was maximaal 1,1 C lager dan de laagst gemeten waarde in de loopstal. 
Het klimaat in de.loopstal was ook deze winter zeker zo gunstig als 
in de grupstal, vooral op dagen met wat hogere buitentemperatuur. Dit 
was te wijten aan gebrek aan ventilatie in de grupstal. 
e. Gezondheid van de dieren 
Op 1 december kwam één dier onder behandeling van de dierenarts 
wegens een slechte penswerking. Dit dier is de hele periode wat traag 
geweest, waarvoor de dierenarts aan het einde van de proefperiode nog 
eens ontboden werd. Deze'kon echter geen afwijking constateren. Na de 
eigenlijke proefperiode (op 5 februari) werd medische hulp ingeroepen 
bij een ander dier, waarbij longontsteking werd geconstateerd. De vol-
gende dag is dit dier uit de groep verwijderd, omdat men niet verwachten 
kon dat het nog weer vlug zou herstellen. In beide gevallen betrof het 
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VI . RESULTATEN VAN DE PROEF 
a. Groei van de d ie ren 
In f iguur 2 en t a b e l 4 z i j n de gegevens be t r e f f ende de g r o e i van 
de d ive r se groepen weergegeven. 
Tabel 4 . Groei per dier per dag (in g) 
Voorperiode (7/11 - 5/12) 
Proefperiode (5/12 - 1/2 ) 
Naperiode (1/2 - 30/3) 















Uit de cijfers van tabel 4 blijkt dat de dieren in de periode 
dat uitsluitend kuil verstrekt werd, vrijwel niet gegroeid zijn. Zo-
als in hoofdstuk Vb aan de hand van de kuilanalyses is vastgesteld, 
moet dit worden geweten aan het feit dat de dieren met deze natte 
maaikneuskuil niet voldoende voederwaarde konden opnemen. Toen in de 
naperiode een deel van het kuilvoer vervangen werd door 3 kg hooi en 
bovendien 2 kg pulp en 1 kg krachtvoer extra werd verstrekt, trad een 
snel herstel in de groei op. Uit de groeicijfers in tabel 4 lijkt het, 
dat in de proefperiode de grupstalgroep een betere groei vertoont dan 
de beide groepen in de loopstal, terwijl in de naperiode de groepen in 
de loopstal hun achterstand weer wat inlopen. Uit het verloop van de 
groeicurven in figuur 2 wordt echter wel duidelijk, dat hier de buik-
vulling van de verschillende groepen het beeld vertroebelt. Terwijl op 
1 februari er nog een behoorlijk verschil tussen de groepen is ten 
gunste van de grupstalgroep, is dit een week later, dus na de overgang 
op het rantsoen met hooi, vrijwel verdwenen. Uit de groeicijfers over 
de periode 'j/ll - 3®/3 blijkt dat in de loopstal bij de groep met 
zelfvoedering en bij de groep met 2 maal per dag verstrekken van kuil-
voer, geen verschil in groei is opgetreden. De vergelijking grupstal-
loopstal levert een klein verschil (^  kg per dier in l4j dagen) ten 
gunste van de grupstalgroep op. 
b. Het stroverbruik 
Uit de verkregen cijfers blijkt, evenals in voorgaande jaren, dat 
het stroverbruik in de open loopstal erg meegevallen is. Dit was nl. 
voor: 
de grupstal 1,8 kg per dier per dag •;. 
voor de loopstallen 2,0 kg per dier per dag. 
Evenals vorig jaar waren de dieren in de loopstal schoner dan 
die op de grupstal. Het stroverbruik in de loopstallen is niet ge-
splitst, waardoor dus niet is komen vast te staan of bij de zelfvoede-
ring, waarbij een grotere uitloop in gebruik was, een groter of klei-
ner stroverbruik optrad. Het bleek wel, dat bij uitsluitend kuilvoer-
voedering het stroverbruik hoger ligt dan bij een rantsoen bestaande 
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In de periode van 7 november 1961 tot JO maart 1962 werd met de op 
de proefboerderij "De Vlierd" aanwezige ossen een proef uitgevoerd, 
waarbij met 3 groepen van 14 éénjarige ossen de volgende combinaties 
werden vergeleken; 
Groep A : in grupstal met rantsoen van maaikneuskuil 
Groep B:: in loopstal met rantsoen van maaikneuskuil 
Groep C : in loopstal met zelfvoedering van maaikneuskuil in sleufsilo. 
Tevens werd aan alle groepen 1 kg pulp per dier per dag verstrekt. 
In de periode dat deze rantsoenen gegeven werden (5-12-'6l - l-2-'62) 
was de groei van de dieren uiterst gering (0 - 155 g/d/d). In de naperi-
ode' (l-2-'62 - 30-3-'62), toen een deel van het kuilvoer vervangen was 
door 3 kg hooi en bovendien 1 kg pulp en 1 kg krachtvoer extra werden 
verstrekt, trad een snelle verbetering in de groei op (1000 - 1053 g/d/d). 
Ondanks het feit dat de dieren steeds meer kuilvoer ter beschikking had-
den dan ze opnamen, was het niet mogelijk met vrijwel uitsluitend maai-
kneuskuil voldoende voederwaarde aan de dieren te verstrekken. 
Over de gehele proefperiode (7-ll-'6l - 30-3-'62) gezien was de groei 
van de dieren in de grupstal (524 g/d/d) iets beter dan die van de dieren 
in de loopstal (504 g/d/d). Tussen de twee groepen in de loopstal (zelf-
voedering en 2 maal daags voer verstrekken) werd geen verschil gevonden. 
Het stroverbruik gedurende de gehele winterperiode was in :de grup-
stal en in de loopstal resp. 1,8 en 2,0 kg per dier per dag. De dieren 
in de loopstal hadden dus slechts 0,2 kg stro meer nodig dan die in de 
grupstal. 
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